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I d e ntifi k ati o n d e s Pr oj e kt s 
Pr oj e kt  B e z ei c h n u n g   
Tr ä g er   
B u n d e s w a s s er str a ß e   
Pl a n u n g s a b s c h nitt  B e z ei c h n u n g   
L a g e  St ati o ni er u n g  v o n k m    bi s k m    
 Uf er s eit e  r e c ht s   li n k s   
A u s d e h n u n g  L ä n g e   k m   Fl ä c h e   h a  
R e stri kti o n s b a si e rt e F all gr u p p e   
K ur z b e s c hr ei b u n g d e s Pr oj e kt s  ( Zi el e, R a h m e n b e di n g u n g e n, M a ß n a h m e n, S y n er gi e n) 
 
Pl a n e ri s c h e R a h m e n b e di n g u n g e n ( s of e r n f ü r d a s V o r h a b e n r el e v a nt)  
T y p ol o gi s c h e Z u or d n u n g  Fli e ß g e w ä s s ert y p   
A u e nt y p   
Ei n z u g s g e bi et b e z o g e n e B e ei ntr ä c hti g u n g e n d e s S e di m e nt - o d er W a s s er h a u s h alt s   
S c hifff a hrt ( F all gr u p p e)   
St a u ei nfl u s s  fr eifli e ß e n d  R ü c k st a u   A u sl eit u n g   
Wi e d er a n bi n d u n g sfl ä c h e n  v or h a n d e n   ni c ht v or h a n d e n   ni c ht b etr a c ht et   
R e stri kti o n e n b z gl. Fl ä c h e n v erf ü g b ar k eit  3 0 m K orri d or  R e z e nt e A u e  Alt a u e  
 B e b a u u n g        
 V er k e hr si nfr a str u kt ur/ L eit u n g str a s s e n        
 R o h st off g e wi n n u n g        
 I nt e n si v e L a n d wirt s c h aft       
 B a u w er k s -/ D e n k m al s c h ut z       
 N at ur s c h ut zf a c hli c h e Zi el e        
W eit er e R e stri kti o n e n         
B e s o n d er e A nf or d er u n g e n  H o c h w a s s er s c h ut z   
 G e w ä s s er u nt er h alt u n g   
Gr u n d s ät zli c h g e ei g n et e M a ß n a h m e n d e s M a ß n a h m e n k at al o g s „ Bi ot o p v e r b u n d Bl a u e s B a n d D e ut s c hl a n d “  
F u n kti o n sr a u m „ G e w ä s s er“  
M a ß n a h m e n gr u p p e  Ei n z el m a ß n a h m e  g e ei g n et  u n g e ei g n et  
1 S o hl e nt wi c kl u n g  1. 1  N at ur n a h e s S o hl ni v e a u wi e d er h er st ell e n    
1. 2  S o hl v er b a u r ü c k b a u e n    
1. 3  S o hl v er b a u/ S o hl si c h er u n g n at ur n a h g e st alt e n    
1. 4  N at ur n a h e S o hl str u kt ur e n er h alt e n/ e nt wi c k el n    
1. 5  S o hl h a bit at e d ur c h S e di m e nt z u g a b e/ -e nt n a h m e s c h aff e n    
2 R e g uli er u n g s b a u-
w er k e  
2. 1  R e g uli er u n g s b a u w er k e r ü c k b a u e n    
2. 2  R e g uli er u n g s b a u w er k e n at ur n a h g e st alt e n/ er s et z e n    
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Maßnahmengruppe Einzelmaßnahme geeignet ungeeignet 
3 Abflussmenge 3.1 Abflussmenge naturnah wiederherstellen 
4 Fließverhältnisse 4.1 Fließverhältnisse naturnah wiederherstellen/dynamisieren 
5 Querbauwerke 5.1 Querbauwerke rückbauen 
5.2 Querbauwerke umbauen 
6 Laufentwicklung 6.1 Gewässerlauf naturnah wiederherstellen 
6.2 Initialmaßnahmen zur Laufentwicklung durchführen 
Funktionsraum „Uferzone und Übergangsbereich“ 
Maßnahmengruppe Einzelmaßnahme geeignet ungeeignet 
7 Uferverbau 7.1 Uferverbau vollständig rückbauen 
7.2 Uferverbau teilweise rückbauen 
7.3 Uferverbau naturnah gestalten 
8 Uferentwicklung 8.1 Profil aufweiten 
8.2 Naturnahe Uferstrukturen erhalten/entwickeln 
8.3 Flachwasserzone erhalten/entwickeln 
8.4 Störungsarme Zone schaffen 
8.5 Zufluss naturnah anbinden 
9 Ufervegetation 9.1 Ufervegetation erhalten/entwickeln/ersetzen 
9.2 Neophyten-Management (Ufer) 
9.3 Uferstreifen anlegen und entwickeln 
Funktionsraum „Rezente Aue/Altaue“ 
Maßnahmengruppe Einzelmaßnahme geeignet ungeeignet 
10 Auengewässer/ 
Auenstrukturen 
10.1 Auengewässer/-strukturen erhalten/entwickeln/anlegen 
10.2 Abbaugewässer entwickeln/anbinden 
10.3 Zufluss naturnah entwickeln 
10.4 Nebengerinne/Flutrinne erhalten/entwickeln 
11 Auennutzung 11.1 Auennutzung extensivieren/auenverträgliche Nutzung 
11.2 Auennutzung aufgeben 
11.3 Auwald erhalten/entwickeln/neu anlegen 
11.4 Standorttypisches Offenland erhalten/entwickeln 
11.5 Saumstrukturen entwickeln 
11.6 Neophyten-Management (Aue) 
12 Wasserhaushalt 
(Aue) 
12.1 Polder naturnah fluten 
12.2 Deich/Damm zurückbauen/verlegen 
12.3 Vorland abtragen/Sekundäraue anlegen 
12.4 Naturnahes Überflutungsregime wiederherstellen 
12.5 Wiedervernässung (Entwässerungsgräben/Drainagen zu-
rückbauen) 
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